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The Honganji-Water Pipelines was devised as a fire fighting water supply system for the temple Higashihonganji in 
Kyoto on 1897. If this historical fire-prevention facility can be conservated, it also helps to wide fire fighting water 
supplyment in Kyoto city. In this study, by having to carry a pipe inspection on historical diagnose the corrosion 
situation in line, it is clarified feasibility of the pipe rehabilitation. A secured the data to predict the status that has been 
degraded through X-ray inspection, camera investigation, and sample testing. While the challenges of component 
testing for rust in cast iron pipe, this result of this study can be a sample index to predict the corrosion of modern 
pipelines heritages. 
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